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Abstract: As the first h igher vocationa l schoo l in the modern h istory o f our country, Fujian Ship Po litics Schoo l has
sharp-cut characteristic on its ex am inat ion system. W e study the Fujian Ship Po litics Schoo l in the v iew o f its exam-
ination system, analyzing the tim e background, the historica l cond it ion and the concrete measure and the tremen-
dous contribut ion w h ich brought to the soc iety of its ex am inat ion system. It has important reference use and the
practical significance to the reform ation of h igher vocationa l education exam ination system today.
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是我国近代第一所高等实业学堂 (也就是今天我们
所说的高等职业技术学校 )。福建船政学堂是在


















船厂, 进口外国机器, 雇请洋人制造机器, 以达到














言文字, 诵其书, 通其算学, 而后西法可衍于中


















端临在 5文献通考 6自序中说: /古之用人, 德行为
首, 才能次之, 虞朝载采亦有九德,周家宾兴,考其德
行, 于才不屑屑也。0 [ 4]虽然西方列强通过鸦片战争













旗满、蒙、汉闲散内, 择其资质聪慧, 现习清文, 年在
十五岁上下者, 每旗各保送二三名0 [ 5]。福建船政
学堂在招生政策上,突破了同文馆对出身资格的入
学要求,以学生本人素质为选拔标准, 实行公开招
生, 打破了身份限制。学堂明确提出: 凡 /性慧夙有
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为, /艺局初开, 人之愿习者少, 非优给月廪不能严

















































督, /稽查师徒勤惰 0, /亦便剿学艺以扩见闻 0。其


































路、机械、矿冶、文化、教育等行业  (下转第 76页 )










on暗示的那样, 黑人的苦难历史是应当被 / pass on0
( 具有 /往下传 0和 /忘记0双重含义, 本文作者注 )
的,应当既被当做历史遗产一代代 /往下传 0, 又应
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